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Compte rendu de L’AG du GETCOP du 09 mai 2017
Présents : G. Albrecht, F. Bintz-Bertrand, S. Bonn, E. Breton, F. Dambre, B. Donatini, R. Evrard,
JL. Garillon, G. Kanny, D. Kessler-Bithauer, J. Kopferschmitt, A. Lexa, M. Niclause-Weibel, F. Paille,
C. Panichot, CY. Pelsy, R. Poirier, F. Tournay, V. Schweitzer, F. Vicari
Rapports
Le Pr Gisèle Kanny, Présidente, remercie les membres du GETCOP pour leur présence et leur concours,
puis l’Assemblée Générale débute par un tour de table de présentation des participants.
Les comptes rendus de l’AG du 02/03/2016 et de la réunion du 06/12/2016 sont approuvés à
l’unanimité.
Le rapport moral et d’activités du GETCOP est présenté par le Pr Gisèle Kanny, Présidente. Les actions
initiées sont :
A Le développement du site internet par Elisabeth Breton
A La construction d’un DIU de thérapies complémentaires par Bruno Donatini
A La formation et en particulier le maintien des thérapies complémentaires dans les programmes
de formation de l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) par Frédéric
Joly
A Des actions de recherche se construisent notamment en médecine thermale : analyse du ressenti
des patients et des médecins prescripteurs (2 thèses de médecine générale)
A Le suivi et le développement de la communication (F. Vicari)
G. Kanny souligne que pour avancer structurellement, il faut sortir de la zone d’inconfort actuelle :
A bénéficier d’un secrétariat pour coordonner les actions ;
A attirer les jeunes pour initier des travaux.
Ce rapport est voté à l’unanimité.
Le rapport financier présenté par François Tournay, Trésorier, est voté à l’unanimité.
Cotisation : Il est décidé de maintenir la cotisation individuelle actuellement à 100 €, cotisation incluant
la revue Hegel. La cotisation des personnes morales est maintenue à 500 €.
Il est proposé de prendre une assurance responsabilité civile pour l’association.
Discussion générale
A Il est proposé de demander à terme, lorsque l’association aura davantage pris son envol, la
reconnaissance d’utilité publique ;
A Il faudra également réfléchir à une campagne d’adhésion visant à élargir et à diversifier les
membres du GETCOP. Plusieurs participants insistent sur l’importance d’apporter une valeur ajoutée
aux membres. Cette valeur ajoutée est importante et peut prendre différents aspects : revue Hegel,
lieu d’échanges entre professionnels de formations et de pratiques différentes dans le champ des
thérapies complémentaires, participation au travail de différentes commissions, participation à des
travaux de recherche, information sur les diverses réunions et congrès disponibles, tarif privilégié
pour participer aux congrès organisés par le GETCOP…
Membres du CA
Bureau
A Michel Boulangé, Président d’Honneur
A Le Pr Nouzha Guessous est également proposée comme Présidente d’Honneur. Approbation à
l’unanimité.
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A Gisèle Kanny, Présidente
A Jacques Kopferschmitt, Vice-Président
A Laurent Peyrin-Biroulet, Vice-Président
A François Paille, Secrétaire
A Frédéric Joly, Secrétaire Adjoint chargé de la coordination des actions
A Jean-Louis Garillon, Trésorier
A Catherine Panichot, Trésorière Adjointe
A Véronique Barnet, Chargée de mission auprès du Trésorier
A Fernand Vicari, Nadia Aubin-Mougin, Chargés de Communication-Presse
A Anne Buisson (Association François Aupetit), Chargée de mission pour développer la place des
patients
A Dominique Eraud, Chargée de mission
A Jean-Pierre Marguaritte, Chargé de mission
Membres
A Marie Baqué-Juston, Jane-Laure Danan, Xavier Deau, Philippe Hartemann, François Tournay
Création de commissions du GETCOP
A Commission enseignement – Responsables : B. Donatini, J. Kopferschmitt
A Commission regard des sciences humaines et sociales – Responsables : D. Kessler-Bithauer,
R. Evrard
A Commission TC vigilance – Responsables : G. Albrecht, A. Lexa, F. Tournay
A Commission médecine informationnelle et énergétique – Responsable : JL. Garillon
A Commission shiatsu – Responsable : R. Poirier
A Commission recherche et évaluation – Responsables : F. Paille, G. Kanny, F. Joly
A Commission centres de santé intégrés – Responsables : F. Vicari, C. Panichot,
A Commission yoga – Responsable : V. Rémy
A Commission hypnose – Responsable : F. Joly
A Commission aide à la décision – lobbying – Responsables : V. Jurin, F. Joly
A Commission livre blanc – Responsables : J. Joly, F. Paille
A Commission thérapies manuelles – Réflexologie – Responsables : E. Breton, CY. Pelsy
A Commission Médecine anthroposophique – Responsable : R. Kempenich
ANDPC
F. JOLY rappelle la décision de cette structure de supprimer les thérapies complémentaires des formations
DPC. Des contacts ont été pris par F. JOLY pour rencontrer les responsables de ces structures de façon
à revenir sur cette décision très préjudiciable au développement de ces thérapies et à la formation des
professionnels.
Il est également proposé de prendre des contacts avec la FHF et probablement d’autres partenaires de
façon à faciliter l’intégration de ces approches dans les établissements de santé.
Création d’un site Internet du GETCOP
La société ANAMORPHIK présente ses propositions : création d’une charte graphique, d’un site Internet
utilisable aussi bien à partir de PC que de mobiles, gestion de contenus, actualités et agendas, mises à
jour et formations, espace membres, annuaire, moteur de recherche…
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Du point de vue budgétaire, il est possible d’avoir une structure de base pour un budget de l’ordre de
5 000 € et ensuite d’ajouter en fonction des besoins des prestations supplémentaires pour un budget
pouvant atteindre 10 000 €.
La création d’un site et d’une vitrine pour le GETCOP est indispensable. Il est proposé de commencer
modestement avec des fonctions de base et de développer ensuite progressivement les fonctionnalités.
Règlement intérieur
L’écriture d’un règlement intérieur sera entreprise conformément aux statuts.
Adhésions
L’AG donne son accord pour les adhésions des membres suivants : Anne-France Poisneuf (Le Mans) ;
Audrey Vanhaudenhuyse (Liège) ; Dominique Blanc (Paris) ; Hélène Weishard (Nancy) ; Carole Greber
(Nancy) ; Anne-Mathilde Costantini (Nancy).
Prochaines manifestations
Les futures manifestations, soit organisées par le GETCOP, soit dans d’autres cadres, sont présentées :
A Samedi 9 septembre 2017 : Colloque : Se soigner par les plantes. Traditions, pratiques et
territoires ;
A Formation du 4 au 9 septembre 2017 –Metz : Ethnopharmacologie appliquée : plantes médicinales
et médecins du 21e siècle ;
A Organisation d’une réunion sur l’hypnose : mars 2018.
Quels bénéfices attendus pour les professionnels de santé et les patients ?o
Critère principal : l’évaluationo
Un pré-programme va être préparé.o
Formations
DIU : B. DONATINI fait part d’une proposition de création d’un DIU « Connaissance, évaluation et
intégration des thérapies complémentaires ».
L’AG est levée à 16 h 00.
François Paille
Professeur de Thérapeutique
Faculté de médecine de Nancy
